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du Canada) a une bourse post-doctorale, 
L. McCann est chercheur invité et R.J.
Bartlett, directeur du département des
études médiévales à l’Université de
Chicago, est professeur invité. S.W.
(Toby) Jackman a pris sa retraite. I.
MacPherson, P. Senese et D. Senese sont
en congé. Un poste menant à la perma­
nence en histoire de l’Europe au début des
temps modernes ou en histoire de l’Europe
moderne sera bientôt ouvert. Deux
conférences sont prévues: l’une à l’été
1991 intitulée “Indigenous Societies in
Peripheral Areas: Economie, Social and
Political Prospects”, l’autre en mars 1992,
traitant du sujet “Shared Prospectives:
Canada, Australia, New Zealand and
Pacifie Defence”.
Collège Huron, Université Western 
Ontario. G. Owens a été nommé vice- 
doyen de la Faculté des arts. R. Gellately 
est boursier du CRSHC et S. Siebel- 
Achenbach a obtenu un poste pour une 
période de temps limitée. Le département 
ouvrira peut-être quelques postes d’un an 
en histoire du Canada et en histoire de la 
Grande-Bretagne pour l’année 1991-1992. 
J. Goutor du King’s College est en congé.
Université Wilfrid Laurier. S. Zeller a été 
nommée professeure et J. Lorimer a été 
élue présidente de l’Association des 
professeurs de l’Université. G. Urbaniak a 
été nommé directeur du Waterloo-Laurier 
Centre for Soviet Studies. T. Copp et R. 
Vogel se sont mérités le prix C.P. Stacey; 
B. Gough a obtenu une bourse de
recherche de l’OTAN. C. Comacchio
(histoire du Canada), K. DeVries (histoire
médiévale) et B. Farrell (histoire interna­
tionale et histoire militaire) ont obtenu des
postes pour une période de temps limitée.
L. Calder est en année sabbatique. Le
département sera l’hôte en janvier 1991 de
la Guelph-Waterloo-Laurier History
Conférence.
Université de Windsor. K. McCrone est 
la nouvelle doyenne de la Faculté des 
sciences sociales. C. Simmons a été 
nommé à un poste menant à la 
permanence; M. Greene (histoire de la 
Grande-Bretagne) et D. Ritschel (relations 
internationales) ont obtenu des postes 
pour une période de temps limitée. R.G. 
Hoskins, I.C. Penberton et U. Sautter sont 
en congé pendant l’année universitaire 
1990-1991.
Université York. J.F. Boshera été 
nommé professeur-chercheur émérite, O.
Subtelny a reçu une bourse de la Faculté 
des arts et C. Dent est boursière du 
Research Development. J. Cassel (his­
toire du Canada) a obtenu un poste pour 
une période de temps limitée. T. Falola 
(histoire de l’Afrique), du Nigéria, et P. 
Rose (histoire européenne), d’Israël, sont 
les professeurs invités. V. Hunter, P. 
Knights, F. Matthews, P. Lovejoy, R. Cuff, 
C. Héron et V. Nelles sont en congé. B.
Polka, N. Rogers et B. Wakabayashi sont
boursiers du CRSHC. Au Collège Atkin­
son de l’Université York, T. Meininger a
été nommé doyen et F. Sturino a été
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L’Association des études allemandes est à la recherche de propositions de 
communications pour sa conférence annuelle qui aura lieu à Los Angeles du 
26 au 29 septembre. Veuillez les envoyer à Ann T. Allen avant le 15 février à 
l’adresse suivante: Department of History, University of Louisville, Louisville, KY, 
40292, USA.
La American Society for Legal History (histoire du droit) est à la recherche de 
propositions de communications pour la conférence qui se tiendra à San Francisco, 
les 25 et 26 octobre. Ecrire à David J. Langum, Cumberland School of Law, 800 
Lakeshore Drive, Birmingham, AL, 35229, USA; (205) 870-2424.
Du 20 au 23 février, l’Université de Victoria est l’hôte d’une conférence au titre 
pour le moins intrigant: “Une loi pour l’éléphant, une loi pour le castor”. Les com­
munications viseront à comparer l’élaboration des lois, le développement des institu­
tions judiciaires et de la pensée juridique dans l’ouest et le nord-ouest des Etats-Unis 
et du Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire à Fiona Hyslop, 
Conférence Office, University of Victoria, PO Box 1700, Victoria, BC, V8W 2Y2.
L’Institut d’histoire de l’Amérique française tiendra à Québec les 25 et 26 
octobre 1991 son congrès annuel sur le thème principal: Une économie en 
développement: continuités et ruptures. Le Comité d’organisation souhaite 
recevoir des propositions de communication portant soit sur ce thème, soit sur toute 
autre question reliée à l’histoire de l’Amérique française. Pour soumettre une 
proposition ou obtenir de plus amples informations, communiquer avec Marc 
Vallières, Président du Comité d’organisation, Faculté des lettres, Université Laval, 
Québec, QC, G1K 7P4; (418) 656-3755. La date limite est le 31 mars 1991.
La société canadienne d’études de la Renaissance a fait le projet d’un 
important colloque pluridisciplinaire pour commémorer le demi-millénaire du 
premier voyage de Colomb; ce bilan de recherches récentes aurait lieu en 1992 
lors du Congrès des Sociétés savantes, à Charlottetown. La SCER sollicite dès 
maintenant les propositions, suggestions, collaboration et appuis des autres 
Sociétés, équipes de recherche et chercheurs individuels intéressés à la réalisation 
d’un tel projet auquel pourraient également s’associer quelques invités étrangers. 
Les contraintes liées à la planification à long terme et aux demandes de subvention 
exigent que nous recevions les propositions - même si celles-ci ne sont que 
provisoires - le plus tôt possible. Toutes les idées sont les bienvenues. Prière de 
s’adresser à l’Officier de liaison de la SCER, Dr. Jane Couchman, Collège 
universitaire Glendon, Université York, Toronto, M4N 3M6.
nommé professeur. M. Kater est récipien­
daire de la bourse Walter Gordon et du 
prix de recherche Konrad Adenauer. W. 
Westfall s’est classé parmi les finalistes 
pour le prix du Ontario’s Trillium et a reçu 
une mention honorable pour le prix 
Macdonald de la S.H.C. On regrette le 
décès de J. Woods. Au Collège Glendon,
A. Kussmaul a été nommée professeure et
B. Price-Buchwald (en congé), professeur
agrégé. M. Horn a obtenu une subvention
de recherche du CRSHC. G. Cuthbert
Brandt a été élue vice-présidente de la
S.H.C.
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Le Balch Institute for the Ethnie Studies de Philadelphie est à la recherche de 
manuscrits ou d’actes de colloque traitant de n’importe quel aspect de la 
question de l’immigration ou de l’ethnicité au Canada ou aux Etats-Unis. Les 
articles seront évalués par un comité éditorial et par des lecteurs indépendants; ils 
seront par la suite publiés par l’institut en collaboration avec les Associated 
University Presses of Cranbury, au New Jersey. Un prix de 1,000$ est attribué 
annuellement au meilleur livre publié par les presses de l’institut. Envoyer toute 
demande d’information à Mark Stolarik, Balch Institute Press, 18 South 7th Street, 
Philadelphia, PA, 19106, USA.
La Revue internationale d’études canadiennes accepte des propositions d’articles 
pour les numéros 5 et 6 de sa publication. Le numéro 5 est consacré aux “Contacts 
entre l’Europe et le Canada” (la date limite pour soumettre une proposition est le 15 
avril 1991) alors que le numéro 6 porte sur “Les arts et la littérature au Canada: 
regards de l’extérieur” (date limite: 15 septembre 1991). Prière d’expédier votre 
proposition à la Revue internationale d’études canadiennes, 1, ave. Daly, Ottawa, 
ON, K1N6E2.
La Fondation du patrimoine ontarien organise au printemps 1991 une conférence de 
trois jours portant sur le thème “Vers une communauté culturelle diversifiée”. On 
y discutera des problèmes et des exigences de la conservation du patrimoine. Pour 
plus de détails, téléphonez à Lilith Finkler au (416) 965-4021, poste 26.
Le 17e symposium d’histoire militaire se tiendra à Kingston au Collège militaire 
royal du Canada les 14 et 15 mars prochains. On y traitera des limites du 
pouvoir en analysant l’attitude des grandes puissances dans les conflits armés 
mineurs. Les personnes intéressées peuvent écrire à Jane Errington ou à Hamish 
Ion, Département d’histoire, Collège militaire royal du Canada, Kingston, ON, K7K 
5LO; (613)541-6445.
Le 2 février 1991 aura lieu à Toronto la troisième conférence annuelle d’histoire et 
de théorie du Marxist Institute. Elle a pour thème: “Remarques sur la Nouvelle 
Gauche et les années 60”. Les séances seront centrées autour des manifestations 
marquantes de la période: mouvements étudiants, féministes, pacifistes et ouvriers, 
revendications amérindiennes, reconnaissance des droits civils, mouvement “Waffle”. 
Le forum organisé par l’institut se veut éclectique et voué à la théorie historique. 
Toute personne intéressée à présenter une communication ou à participer à la 
conférence est priée de se renseigner auprès du Marxist Institute, PO Box 428, 
Station P, Toronto, ON, M5S 2S9.
La Société d’histoire multiculturelle de l’Ontario et les Archives de l’Ontario 
présenteront du 8 au 10 novembre 1991 à Toronto une conférence intitulée: 
“L’avenir de votre passé: la conservation des documents ethniques”. Le débat 
autour de ce thème se fera dans le cadre de conférences, de tables rondes et 
d’ateliers. Pour de plus amples détails, écrire à Renée Rogers, Société d’histoire 
multiculturelle de l’Ontario, 43 Queen’s park Crescent East, Toronto, ON, M5S 2C3; 
(416) 979-2973.
“Propriété intellectuelle et Interprétation de la paternité des oeuvres” (Cleve- 
land, du 19 au 21 avril). Organisée par la Society for Critical Exchange, cette 
conférence veut explorer tous les aspects culturels et sociaux de la reconnaissance 
du droit d’auteur. Pour de plus amples détails, veuillez écrire à Martha 
Woodmansee, Department of English, Case Western Reserve University, Cleveland, 
OH, 44106, USA.
“Les femmes et le colonialisme: Le Canada et l’Inde, 1850-1900” (Jaipur, Inde, 
du 4 au 8 février). Cette conférence est organisée en collaboration avec 
l’Association indienne en études canadiennes et l’Association des femmes de 
l’Université Rajasthan. Pour plus de détails, écrire au Professeur Jasbir Jain, 
Department of English, Rajasthan University, Jaipur, India.
N'oubliez pas 
d'inscrire votre 
nom au répertoire 
des membres de 
la S.H.C.!
Décès
John R.N. Palmer, membre de la 
société depuis 1977, est décédé le 28 
septembre 1990. Il était le maire de la 
ville d’Orillia en Ontario.
Dr. S. Alex Saunders de Toronto, 
membre de la S.H.C. depuis 1950, est 
décédé le 23 novembre 1990.
Dr. Dorothy E. Long de Toronto, 
décédée à la fin de l’année 1990, était 
membre de la société depuis 1946.
Politique éditoriale
Le Bulletin de la S.H.C. est une publi­
cation bilingue qui paraît quatre fois par 
année. Les articles, les notes et les 
lettres de deux pages ou moins, dacty­
lographiées à double interligne et 
portant sur des sujets d’intérêt pour les 
membres, sont les bienvenus, de 
préférence accompagnés d’une traduc­
tion. La rédaction se réserve le droit de 
couper ou de modifier les textes 
soumis. Les opinions exprimées dans 
les articles ou les lettres sont celles des 
auteurs. Les dates limites de tombée 
des articles sont les suivantes:
le 28 février 1991 pour le numéro du 
printemps;
le 30 mal 1991 pour le numéro d’été; 
le 31 août 1991 pour le numéro 
d’automne;
le 30 novembre 1991 pour le numéro 
d’hiver 1992.
Veuillez acheminer toute 
correspondance au: Bulletin, Société 
historique du Canada, 395, rue 
Wellington, Ottawa, Ontario K1A0N3; 
FAX 613-567-3110.
Comité de rédaction: Denise Rioux, 
John Lutz et Edwidge Munn 
Transcription des textes: Lyne St- 
Hilaire-Tardif
Traduction: Edwidge Munn et Suzanne 
Gasseau
Mise en page: Liz Combes
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- Si vous avez l’intention de venir aux 
Archives après les heures de bureau, vous 
pouvez aussi vous faire inscrire et obtenir 
un laissez-passer avant d’arriver.
- Après avoir identifié et demandé les 
documents que vous voulez consulter, 
vous pouvez profiter des services de notre 
salle de lecture, qui est ouverte vingt- 
quatre heures par jour, sept jours par 
semaine.
Les chercheurs devraient se rendre 
compte que plusieurs de nos collections 
importantes sont disponibles sur micro­
forme et qu’ils peuvent consulter ces 
microformes, grâce à notre Service de prêt 
entre institutions. Les demandes de prêt 
de microformes peuvent être faites par 
toute institution (bibliothèques publiques, 
universités, etc.) qui fait partie du réseau 
de prêt entre bibliothèques. Dans l’année 
à venir, les Archives nationales vont 
publier un guide des fonds disponibles sur 
microforme qui peuvent être empruntés 
par d’autres institutions. Plusieurs dépôts 
d’archives provinciaux et territoriaux de 
même que des bibliothèques universitaires 
ont déjà acquis des copies de nos fonds 
par l’entremise du Programme de diffusion 
ou d’un autre programme. De plus, les 
Archives nationales viennent de signer un 
accord avec la société Chadwyck-Healey 
par lequel leurs instruments de recherche 
seront mis sur microfiche et ainsi serviront 
de base à un inventaire national des 
sources documentaires pour le Canada. 
Les Archives nationales travaillent égale­
ment à divers projets d’automation. 
Toutes ces initiatives vont nous aider à 
atteindre un but important: faciliter l’accès 
aux fonds des Archives nationales aux 
chercheurs qui habitent à l’extérieur de la 
Région de la Capitale nationale de même 
qu’à ceux qui ont l’intention éventuellement 
de nous rendre visite.
Si vous désirez des renseignements plus 
complets au sujet de nos services de 
référence, veuillez contacter Gabrielle 
Blais, Directrice, Division des services à la 
référence et des services aux chercheurs, 
au (613) 992-8712. Elle vous invite à lui 
faire part de vos suggestions et 
commentaires.
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Publié par Phi Apha Thêta History Honourary depuis 53 ans, distribué à plus de 12 
000 abonnés à titre individuel, The Historian cherche à élargir son champ d’intérêt en 
histoire et souhaite recevoir des articles ou des livres portant sur l’histoire du 
Canada, pour en faire des comptes rendus. Faites parvenir deux exemplaires de 
votre article, qui ne devra pas dépasser 6000 mots (références exclues) au Profes- 
sor Roger Adelson, Editor, The Historian, History Department, Arizona State Univer­
sity, Tempe, AZ, 85287-2501. Envoyez deux exemplaires des livres qui feront l’objet 
de comptes rendus au Dean Phillip Thomas, Book Review Editor, College of Liberal 
Arts and Sciences, Wichita State University, Wichita, KS, 67208.
Les 4 et 5 octobre 1991 se tiendra à Loudonville, état de New York, une confé­
rence portant sur “L’époque de Melville et de Whitman”. Les chercheurs sont 
invités à présenter des communications sur cette période ou sur les personnes 
mêmes de Melville et de Whitman. Faites parvenir vos propositions de communica­
tions avant le 31 mars à Thomas O. Kelly, II, Department of History, Siena College, 
Loudonville, NY, 12211, USA.
Présentation conjointe de deux conférences à Toronto, du 22 au 24 mars: 
Histoire canadienne du commerce et histoire américaine du commerce. Vous 
obtiendrez plus de renseignements en écrivant à Graham Taylor, History Depart­
ment, Dalhousie University, Halifax, NS, B3H 3J5. Télécopieur: (902) 494-2319.
Congrès mondial du Conseil international d’études francophones, du 13 au 20 
avril, à Tucson, en Arizona. Pour plus de détails, écrire à Maurice Gagnon, 
Department of French, Montclair State College, Upper Montclair, NY, 07043, USA; 
(201)893-5143.
Le Centre d’études canadiennes de l’Université Libre de Bruxelles sera l’hôte d’une 
conférence intitulée “Entre l’histoire et le roman: la littérature personnelle” 
(Bruxelles, du 16 au 17 mal 1991). Pour plus de détails, écrire à Madeleine 
Frédéric, Centre d’études canadiennes, Université Libre de Bruxelles, CP 142, 
avenue F.D. Roosevelt 50,1050 Bruxelles, Belgique.
Du 20 au 23 novembre se tiendra à Boston la conférence biennale de l’Asso­
ciation d’études canadiennes aux Etats-Unis. Pour plus d’informations, veuillez 
vous adresser à Ellen Babby, Association for Canadian Studies in the United States, 
One Dupont Circle, Suite 620, Washington D.C., 20036, USA; (202) 887-6375.
Le Centre for Great Plains Studies lance un appel de propositions de communica­
tions pour la conférence qu’elle tiendra du 8 au 10 avril 1992 à Lincoln au 
Nebraska et qui est intitulée: “A la découverte des grandes plaines: sur la 
lancée de Christophe Colomb”. Les communications peuvent s’inscrire dans un 
cadre très large du thème de l’exploration (premières rencontres avec les autoch­
tones, adaptation au territoire des grandes plaines, nouvelle littérature inspirée par la 
découverte de ces prairies, exploitation et gaspillage des ressources de ces 
nouvelles terres, etc...). Prière de faire parvenir vos propositions (150 à 200 mots) 
ainsi qu’un bref curriculum vitae avant le 1 er juillet 1991 à Gary E. Moulton, Centre 
for Great Plains Studies, 1213 Oldfather Hall, University of Nebraska-Lincoln, NB, 
68588-0314; (402) 472-3082.
Le Journal of the Gypsy Lore Society commence la publication d’une nouvelle 
série en janvier 1991. La rédaction accepte les articles se concentrant sur l’histoire 
des cultures des gitans, des bohémiens ou de tout autre groupe nomade ou itinérant. 
La revue publie également des comptes rendus de livres ou de documents audio­
visuels. Les personnes intéressées peuvent écrire à Sheila Salo, Editor, 5607 
Greenleaf Rd., Cheverly, MD, 20785, USA.
La ville d’Annapolis tiendra du 11 au 13 septembre un symposium en histoire 
navale. Faites parvenir vos propositions de communications avant le 1er mars à 
Jack Sweetman, History Department, U.S. Naval Academy, Annapolis, MD, 21402- 
5044, USA.
